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Écouté pour vous
Par quatre chemins
Émission radiophonique,
http://www.radio-canada.ca/par4/
À Radio Canada, tous les dimanches soirs depuis 1980, Jacques 
Languirand anime Par quatre chemins, une émission d’une durée 
de quatre heures. Au fi l des années, ce philosophe a résumé et 
commenté plus de 500 volumes traitant d’éthique, de spiritualité 
ou de conscience sociale. Ce sage des temps modernes intercale 
aux textes qu’il lit ou aux propos de personnes marquant notre 
histoire ses réfl exions personnelles sur l’évolution du monde et 
sur les conditions de survie d’une fragile humanité.
Le site Internet comporte plusieurs émissions qu’on peut 
réécouter à volonté. Voir en particulier, en liens avec le thème de 
ce numéro de Refl ets, la section traitant de la spiritualité. Dieu 
face à la science, la conscience cosmique, Spinoza, Marc-Aurèle, 
l’esprit et la matière, les principes féminins, les graines de possibles, 
voilà quelques thèmes récemment abordés.
